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Resumen
El obje? vo primordial de este informe es dar a conocer una aproximación al 
número de centros y plazas residenciales por provincias, según consta en el 
Mapa de Recursos del portal EN-RED, y presentar un ra? o de equipamiento de 
plazas respecto de personas de 65 y más años de cada comunidad. 
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Autónomas.
Para citar este documento: Envejecimiento en Red (2014). “Estadís? cas sobre residencias: distribución de centros y plazas 
residenciales por provincia. Datos de diciembre de 2013”. Madrid,  Informes en Red, nº 7. [Fecha de publicación: 20/02/2014]. 
<h? p://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/enred-estadis? casresidencias2013.pdf> 
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envejecimiento
Antes de imprimir este informe, piensa bien si es necesario hacerlo. Una tonelada de papel
implica la tala de 15 árboles. Ayúdanos a cuidar el medio ambiente.
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Introducción
El objetivo primordial de este informe es dar a conocer una aproximación al número de centros y 
plazas residenciales por provincias, según consta en el Mapa de Recursos del portal EN-RED, y pre-
sentar un ratio de equipamiento de plazas respecto de personas de 65 y más años de cada comunidad.
O????????????
1) La fecha de referencia es el 31 de diciembre de 2013. 
2) Defi nición. Hay disparidad de criterios entre las comunidades autónomas. En este informe, 
centros residenciales se refi eren a alojamientos colectivos para personas mayores bajo diferentes mo-
delos: residencias, incluidas las mini-residencias; viviendas o pisos tutelados; centro psicogeriátricos 
(o secciones dentro de esos centros); centros sociosanitarios (sección de mayores, si está diferencia-
da); conjuntos residenciales (apartamentos, etc., con servicios comunes de titularidad pública); otros 
centros colectivos.
3) Estas estadísticas no son ofi ciales. Las competencias sobre Servicios Sociales y Residencias 
están transferidas a las comunidades autónomas, últimas responsables del control y supervisión de 
estos equipamientos colectivos. Cada una de ellas puede ofrecer datos de centros y plazas bajo su 
competencia.
4) Fuentes. Listas y webs de las comunidades autónomas y otras guías, revisados a fecha de di-
ciembre de 2013, formularios enviados por las propias residencias.
5) El Mapa de Recursos del portal EN-RED agradece las sugerencias y rectifi caciones que se 
envíen (enred@cchs.csic.es).
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1. Centros residenciales según tamaño, 2013
(1) Centros residenciales de los que se conoce el número de plazas
(2) Centros residenciales de los que no se conoce el número de plazas
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2. Plazas residenciales según tamaño del centro, 2013
No se incluyen datos de residencias que no comunicaron su número de plazas
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3. Porcentaje de plazas residenciales según tamaño del centro, 2013
No se incluyen datos de residencias que no comunicaron su número de plazas.
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4. Distribución de plazas residenciales por provincia, 2013
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5. Distribución de plazas residenciales ordenadas por tamaño del centro, 2013
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6. Centros residenciales según ? po y tamaño, 2013
UNIDADES: RESIDENCIAS
Sin datos: se desconoce el ? po (pública o privada). Sin inf.: se desconoce el tamaño
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7. Centros residenciales según ? po y tamaño, 2013 (gráfi cos)
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Sin Inf.
3,03%
< 25 plazas
21,28%
25-49 plazas
27,26%
0-99 plazas
26,51%
>= 100 plazas
21,93%
TOTAL NACIONAL
Residencias privadas
Sin Inf.
1,63%
< 25 plazas
29,22%
25-49 plazas
24,54%
50-99 plazas
25,69%
>= 100 plazas
18,92%
Residencias públicas
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8. Plazas residenciales según ? po y tamaño del centro, 2013
UNIDADES: PLAZAS EN RESIDENCIAS
Sin datos: se desconoce el ? po (privada o pública)
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9. Porcentaje de plazas residenciales según ? po, 2013
Sin datos: se desconoce el ? po (privada o pública).
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10. Plazas residenciales según ? po y tamaño del centro, 2013 (gráfi cos)
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< 25 plazas
5,53%
25-49 plazas
14,86%
50-99 plazas
28,59%
>= 100 plazas
51,01%
Residencias privadas
< 25 plazas
6,63%
25-49 plazas
14,18%
50-99 plazas
28,59%
>= 100 plazas
50,59%
Residencias públicas
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11. Ra? o de plazas residenciales por 100 personas de 65 y más años
Nota: Datos de población a 1 de enero de 2013.
Fuente: INE: INEBASE: Estadís? ca del Padrón con? nuo a 1 de enero de 2013.
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12. Ra? o ordenado de plazas residenciales por cada 100 personas de 65 y más años
Nota: Datos de población a 1 de enero de 2013.
Fuente: INE: INEBASE: Estadís? ca del Padrón con? nuo a 1 de enero de 2013.
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Los Informes Envejecimiento  en red  son 
publicados por el portal  web Envejecimiento en 
red [envejecimiento.csic.es] del Laboratorio PM - 
Departamento de Población, Ins? tuto de Economía, 
Geogra? a y Demogra? a del Centro de Ciencias 
Humanas y Sociales, del Consejo Superior de 
Inves? gaciiones Cien? fi cas (CSIC).
Son documentos elaborados con un obje? vo de 
divulgación, abordándose cues? ones estadís? cas, 
demográfi cas, legales, psicológicas, sanitarias, 
sociales, entre otras, sobre el envejecimiento. Son 
elaborados por el propio equipo del Portal y por 
profesionales especialistas de dis? ntos campos de la 
Gerontología y la Geriatría.
La serie se inicia en 2013 sin periodicidad fi ja,  
inspirada en los Informes Portal Mayores (2003-2012). 
Son gratuitos y se presentan en formato digital (pdf). 
Envejecimiento en red no se responsabiliza de las 
opiniones ver? das por los autores de estos informes. 
Es obligatorio citar la procedencia en cualquier 
reproducción total o parcial que se haga de los 
mismos.
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